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So declara t ex to of ic ia l y au tent ieo el de las 
disposiciones oficiales, cua lqu ie ra que sea su 
o r igen , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n ob l i ga to r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
[ S u p e r i o r D e c r e t é de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
3 e r á n suscri tores forzosos á l a G a c e t a t o d o í 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
p rov inc ia s . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de i S e í ^ i T á 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
Vacante la Notaría de Añasco en el territorio de 
puerto Rico; por decreto de ia Presidencia de esle 
gnperior Tribunal dictado con esta fecha en virtnd 
¿e órd^n de la Dirección general de Gracia y Jus-
t¡cia del Ministerio de Ultramar de seis de Marzo 
M ¿¡timo y con arreglo ai «rt. 7. ' del Reglamento vi-
¡5 , e^nte, se convoca á los Notarios d-d territorio para 
que dentro del término de setenta dias naturales, 
desde la publicación de la presente convocatoria en 
b Gaceta de este Capital, soliciten dicha Notaría pre-
jeotando á la Presidencia de esta Real Audiencia las 
Correspondientes solicitudes los aspirantes, á fin de 
m puedan ser elevadas al Ministerio de Ultramar. 
Lo que de órden de limo. Sr. Presidente se anun-
cíela á los efectos oportunos. 







I - ' " ' 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
f $múo de la Plaza para el dia 30 de Abril de 1891. 
Parada y vigilancia Artillería, núms. 70 y 74.— 
fe de dia el Coronel de la 1.a l i2 Brigada, D. Fran -
pseo Fernandez Bernal.—Imaginaria, otro de la 3.a 
¡2 idem D. Adolfo Holqueri.—Hospital y provisiones 
Eúm. 69 primer Capitán.-^Reconocimiento de zacate 
.staj! j vigilancia montada, Caballería.—Paseo de enfermos 
^úra. 70.—Música en la Luneta, núm. 68. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
: 
1.a, 









M ! a i ? i r i a . 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Núm. 24. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
irse los planos, cartas v derroteros correspondientes. 
MAR DEL ESTE. 
China. 
1^3. Bajo al E. y al NE. de la entrada del Yang-
s, P-Kiang. (A. a. N . , núm. 19[112. París 1891.) Se-
j3 anuncia el Comandante del cañonero francés 
|.' ;AJP,;(: ,* se han obtenido sonda de 13m, 15m, 17m, 
• ^m, en lugares en que las cartas indican fondos 
j io ja te 29in á 35m entre las latitudes de 33° 5' y 32° 
I N. y las longitudes de 1289 50' 34" E. y 129° 
Irw 1¿ 34" E. ' 
r ^resu ' tado concuerda con las noticias dadas 
! lied por e^  Dllchayla, que anunció un placer de 
^ 3 ara89 millas de extensión con fondos de 13m íi 15m 
Í J ' ^ I O S 33° 6' N. y los 128° 50' E. 
4 ^anco existe realmente y es el que acaba 
L0JVer"á allar el «Aspic». Este buque obtuvo tam-
luí'^tondos de 17m por los 33° 35' N. y los 129* 
E. y fondos de 17m á 23m entre 103 32° 
| los 32° 20' de la tHud N . y los 129° 17' 3 ' t" 
129o 34' 34" de longitud E. 





IOHIIduración de dos luces en el puerto de 
[-Weí (Costa S. de! Estrecho de Pechili). (A. 
núm. 19(113. París 1891.) El Comandante del 
0^ francés «Aspic» anuncia que se han encen-
víit de ensayo, dos luces en el purrto de 
1 Waí, una para indicar el paso de E. y el 
indicar el paso del W . 
La luz del paso del E . esta situada en la punta 
que ee encuentra á 1,5 milla al W. de la cumbre 
de HOm del prouton del cabo de Tres Picos. Está 
instalada en la parte superior de una torre de hie-
rro. Esta luz es de destellos de 30 en 30 segundos, 
alcanza J5 millas y es de 4. ' órden. So ve blanca 
desde la mar v roja hacia el interior del puerto en-
tre sus marcaciones al S. 22' E. y al S. 78° E. (56°). 
Situación aproximada: 37° 27' 30" N . v 128° 27' 
04" E. 
La luz del paso del W. se enciende en un farol 
que se iza en pescante de hierro instalado en el ex-
tremo N . de la isla Observatorio. Es fija, blan a y 
roja, visible á 10 millas. Se ve blanca entre sus mar-
caciones al S. 48° W . v al S. 28° W. (20ü) y roja 
entre el S. 28° W. y el N . 4-2° W . (250'). Én la 
parte de este sector comprendida entre las marcaciones 
del faro al S. 48° W. y al N . 42° W . (90°) queda 
oculta por la isla Leu-Kung-Tao. 
Situación aproximada: 37° 30' 45" N . y 128° 22' 
34" E. 
Nota. Estas dos luces en Diciembre de 1890 no 
estaban encendidas permanentemente. 
La luz del paso del E. debe servir ].ara la re-
calada del puerto de Weí-Haí-Weí . 
E l límite de los dos sectores de la luz del paso 
W . , parece que no esta m r y 'MCU definido. 
Esto se corregirla encendiendo, más adelante, una 
luz de color en la isla de Large, y entonces la luz 
de la isla del Observatorio sería fija blanca. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 100, 
y carta núm. 533 A de la sección V. 
MAR BALTICO. 
Rusia. 
135. Roca ó buque sumergido al N W . del faro 
de Tankar (Golfo de Bothni;)). (A. a. N . , núm. 20[114. 
París 1891.) El buque inglés «Daylight,» de 2m,7 de 
calado, tocó el 2 de Agosto de 1890 en una roca ó 
en un buque sumergido á 2 millas al N . 50° W. 
del faro de Tankar, en donde las cartas tienen ano-
tados 25m de agua. 
Situación (dudosa): 63° 58' 15" N . y 28° 59' 49" E. 
Carta núm. 648 de ia sección I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
136. Campana de niebla en el faro del canal de 
Lubec. (A. a. N . , núm. 20[115. París 1891.) Desde 
el 31 de Enero de 1891, la campana, instalada en 
el faro del canal de Lubec, á la entrada del puerto 
de Eastpor, tocará mecánicamente, en tiempos os-
curos y neblinosos, un toque cada diez segundos. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág . 88, y 
carta núm. 589 de la sección I X . 
MAR ROJO 
Nubia. 
137. Valiza en el arrecife del N . en las inmedia-
ciones de Suakin. (A. a. N , núm. 20 i l l 6 . París 1891). 
El Comandante del buque de guerra inglés «Gan-
net» participa que ?e ha construido una valiza en 
el extremo N . del arrecife Tuartit del N . (véase el 
Aviso núm. i40{845 de 1890); esta valiza está pin-
tada de blanco y termina con un asta con cruz, y 
su altura total es de 9m. 
Situación dada: 19* 31 ' 10" N . y 43* 3 1 ' 3 4 " E. 
Cartas núms. 553 A, 644 de la sección IV, y Derro-
tero del Mar Rojo, pág 132. 
Madrid, 5 de 'Febrero de 1891.—El Jefe, Ptlayo 
Alcalá Gal ¡ano. 
Núm. 25. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
t En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cartas v dorroteros correspondientes. 
OCEANO INDICO. 
Africa. 
138. Boyas, valizas v marcas en el puerto de Pan-
gani. (A. a. N . . n ú m / 2 0 ( 1 1 7 . París 1891.) El Co-
mandante del buque francés de guerra «Boursaint» 
participa las siguientes noticias que le han comuni-
cado el Comisario imperial de los Establecimientos 
alemanes, de la costa Oriental de Africa y el Co-
mandante del «Carola». 
l .o E l extremo S. del arrecife grande exterior que 
se halla ai NE. de la entrada y cuyo límite S. sale 
más al SE. de lo que indican las cartas, está vali-
zado por una boya blanca, marcada Suth Head y 
que remata en dos triángulos negros con el vértice 
hacia abajo. 
Situación: 59 22' 10" S. y 45° 13* 04" E. 
2.o Una boya negra y roja, que remata en un 
X (cruz) y una P, se haya fondeada al NNE. de 
Ras Kikowe, en la línea que pasa por las dos va-
lizas de triángulo de la orilla N . que se sitarán más 
adelante. 
Situación; 5o 26' 40" S. y 45° 13' 26" E. 
3.0 En el cana), por dentro de la boya anterior 
se ha fondeado otra boya negra y roja, terminada 
por una X . 
Situada: 5o 26' 5" S. y 45° 12' 34" E. 
4.0 En la orilla izquierda ó N . del río se han 
construido dos va izas con triángulo blanco; en filán-
dolas al N . 60° W . marcan la dirección del canal. 
Situaciones 50 25< 54" S- ^ 450 12í 04U E-
bimaciones. 5o 25< 43c< s> y ^ n i 47U ^ 
5.0 Por los 5o 2 5 ^ 4 0 " S. y los 45* 11' 37<- E. 
hay una casa denominada de commandement. 
6.0 En la punta S. de entrada al río se ha cons-
truido un fuertecillo. 
Situación: 5.° 26' 13" S. se ha construido una 
pared blanca, con bandera blanca en cada extremo. 
Situaciones ^SE-) 50 26í 52" S- ^ 450 12' 26<í E-í51tuacl0nes {(NW.) 5o 26' 46" S. y 45° 12' 22" E. 
8.o Por delante de esta pared se ha instalado una 
bandera blanca por los 5o 26' 38" S. y los 45° 12' 34" E. 
Esta bandera enfilada con cada uno de los extre-
mos de la pared, indica los límites interior y exte-
rior de la barra, en la que hay desde 5m,8 á 6m, l 
de agua. 
Nota. Las longitudes se refieren á las de la carta 
francesa núm. 3.713 que difieren en 35" á las de 
la carta inglesa. 
Cartas núms. 162 y 607 de la sección I V . 
MAR DEL KAMTCHATKA. 
Kamtchatka 
139. Nueva valiza de enfilacion en el puerto i n -
terior de Petropaulofski (bahía de Avatcha). (A. a. N . , 
núm. 20 i l l 8 . París 1891.) Se ha instalado una nueva 
valiza en reemplazo de la antigua, en el puerto in -
terior de Petropaulovski, para formar con el monu-
mento conmemorativo de la guerra de 1£54, cons-
truida en la lengua de arena que forma la parte S. 
del puerto interior, una enfilacion que conduce cerca 
del extremo del banco de poca profundidad de la punta 
de las señales, que la marca una boya blanca y ne-
gra. En esta enfi.ación el fondo menor que se en-
cuentra es de 7m,3. 
La valiza tiene la forma de pirámide, y la cara 
de ella que da frente al monumento está forrada de 
planchas y blanqueada con cal. Su altura es de 4m,9. 
Situación de la valiza: 53' 0' 45" N . y 164° 55' 
39 ' E. 
Cartas núms. 466 y 604 de la sección I . 
678 80 Abril de 1891. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Túnez. 
140. Nueva ]uz en el puerto de Tabarca. El Cón-
sul General de España en Túnez participa que el 
Journal Officiel Tunisien del 15 de Enero de 1891, 
publica un aviso informando á los navegantes que 
en el curso del mes de Enero de 1891, se encenderá 
una luz en un faro destinado para señalar el puerto 
ds Tabarca. 
Este faro se halla construido en el continente al 
N . de Bord Djedid y cerca de la vuelta del camino 
de La Calle: su altura sobre el nivel del mar es de 
50m y la luz que exhibe es fija roja. El cabo Ta-
barca limita al Í V W . el sector iluminado, y lo divide 
en dos un sector oscuro, dabido á la ocultación de 
la luz por la isla de Tab-rca. E l ángulo de este 
sector oscuro es variable según que se esté más ó 
menos distante de la isla; á gran distancia el án-
gulo es próximamente de 3o y no corresponde más 
que al contorno del fuerte qae domina la isla. E ta 
luz estará encendida todo la noche. 
Sifuacion: 36* 57' 28*' N . y 14° 57' 24" E. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887. pág. 234, carta 
núm. 131 íle la sección I I I , y tomo I I del Derro-
tero del Mediterráneo, pág. 622. 




ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
T EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
E l dia 5 de Mayo próximo á las ocho en punto de la 
mañana y en el local de costumbre, se verificará 
el 5.° sorteo de la Lotería Nacional Filipina del pre-
sente año. 
Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila, 27 de Abril de 1891.—Walfrido Re 
güeifercs. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA.. 
Clases Pasivas. 
Los pensionistas que tienen consignado el pago 
de su3 haberes p ;r la Caja d^ esta Administración, 
pueden presentarse á percibir la mensualidad co-
rriente desde las 8 á las i \ de !a mañana en los 
dias y por el órden que á continuación se espresan. 
Diá 1.° de Mayo —Gracia, Jubilados y Cesantes. 
Dias 2 y 4 » —Monte pío civil. 
Dias 5 y 6 » —Monte pío Militar. 
Los pensionistas que no se hubieran presentado en 
los dias arriba señalados, serán dados de baja hasta 
la siguiente nómina. 
Manila, 25 de Abril de 1891.-—Juan Pacheco. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que k continuación so expresan: 





































































Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de loa primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valoi-ni efecto. 
Manila, 28 de Abril de 1891.—José Zaragoza. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de mercados públicos 
del 2.o grupo ele la provincia <!e Tayabas, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 499 pesos, 58 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de Ma-
nila núm. 133, correspondiente al dia 10 de No-
viembre de 1888 El acto tendrá lagar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 18 de 
Mayo próximo venidero, á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.9, acompañando precisamente por separado, el 
documento de g a r a n t í a r r e s p e n d i e n t e . 
Manila, 24 de Abril de 1891.—Abrahsm García García. 
Gaceta de Manila.—Núm. 119 
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jfi Manila.—Nmú. 119 30 Abril de 1891. 679 
N.CIA M I L I T A R DE FILIPINAS Servicio de Utensilios. Mes de Enero ¿fe 1891. 
R Í Í U M I » de las compras veiificadas por Administración directa en las Factorias del Distrito durante el mes espresado. 
fe 






D- Luis Constante 
D Ciríaco Martin 
Pedrero . . . 
D. Carlos Robles. 
D. Manuel S. To-
rrejon. . . . 




Espiridion de los San-
tos 
D. Franc.8 Spalding-
Juan Tempreso. . 
Yu-Tongco . 
Precio medio. 








L i l r o . 
Ps. Cs. 
12 
de l a 











Kg-.s Arr.£ Ps Gs. 
de la 
A r r o b a . 
L e ñ a . 
Cantidad 
comprada. 
Ps. Gs. qq. Á r / 




» 3u0 » I » 
P.os Pa s 
P r e c i o . 
de! 




d p l a 
A rroba 
Ps. 









de l • [ . 
de Palos . 
Ps. Gs. 
» ' » 
> i. » 
12 36 » 427i » » » » 
.precios á que se han adquirido los artículos son los corriontes del mercado, 
cantidad de escobas adquirida en Zambo 
Manili 
anga que no se fig-ura en esta relacionen el de 100 números, 
Í8 de Abri l de 1891.—P. S.—El Subintendente, León Alaxá. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA DE FILIPINAS, 
viduos que á continuación se expresan, se presentaran en el término de quinto día, por si ó sus re-
atantes, á recojer en el Neg-ociado de toma de razón de poderes en este Centro, los que tienen respec-
pre^entados para Jlenar dicho requisito. 
Tj «DO de Castelvi. 
jde Guzman. 
ÍS García Viaña. 
Fajardo é Izquierdo. 
SDenis Covorona. 
'astors y Marauges, 
ipe Godino. 
jVillar y Villar, 
Joe Godino. 
* ra. D.a Pilar Martínez. 
| Sánchez Gallego. 
r;.vo y Moltó. 
jfc de León. 
: ¡laPia de Pasos y González-Auleo. 
i Mellado." 6 
i González, 
lio Mico Muñoz, 
¡isco Casta ñon y Lobo. 
5¡0 López. 
meo. 
lueBrias de Goya. 
soRodrig-nez y Alonzo. 
" stro y Rodríguez. 
IN'epomuceno San Ag'ustín. 
íSawa y Tovar. 
iFeruandez de Castro y Bustamante. 
le Reyes García del Revolla. 
bdé López. 
inaGonz-ilez Rodriguez. 
E^scudero y Bucet. 
p Félix Barbeito. 
'^ rez Llanos. 








Jj^ cia Sanz. 
IGutierrez López. 
¿ - D.a María Josefa Bonaplata. 
[Castaño. 





Palana y Bordana. 
¿%iayBravo . 
Rerrero y Herrero. 
gGotter y Cortés. 
í8^ Romero y Salas, 
^ r z a é l z u e l . 
ki» o Jimeno y Pérez de Varg-as. 
u ^^rrias y Cuesta, 
garras y Artigas. 
^Unezay Baianza. 
.. ^rechea y García, 
lo y Diez, 
>Cib ,a|lero y Martin. % «T-J* y Pereíra. 
,<0de Abril de 1891.—Jo-é Arizcuu. 
Poderes conferidos. 
A favor de 
D. Emilio Martin Bolaños. 
» Patricio Togores. 
» Jos!5 B. Arce. 
» Isidro L adó. 
» Enrique de Saz Orozco. 
» Juan Crisóstomo Jaramillo. 
Sres. Fél:x ül lmann. 
D. José Roguera y Reguera. 
» Teodoro Alonso. 
» Enrique VilL.nueva. 
> José Moieno Lacalle. 
» Ricardo Cortés y Argento. 
» Ventura Moitó. 
» Francisco Javier de la Caballería, 
» Pedro Gruet. 
» Juan GuelUr. 
» José Borrí. 
» José Aldana y Lafuente. 
» Enrique Víllanueva. 
» Ramón Ozores. 
» Julián del Pozo. 
» Enrique Víllanueva. 
» Manuel Gualiart y Torres. 
» Bernardino Revira de Avellana. 
» Joaquín Luciano. 
» Alonso García Salvá. 
» Antonio Gavanna y Sanz. 
Excmo. Sr. D. Manuel Marzano. 
D. José Borrí. 
» Juan de Dios Esquer. 
Sres. B^tile Hermanos y Gomp. 
J ) . Antonio Moneada y Alvarez de la Villa.J 
» Luís de Vega y Santos. 
» José Zaragoza. 
» Antonio la Puente. 
» Demetrio Gonzaga. 
» José María Saiz. 
» José d'- Klorza. 
» Enrique Pintó. 
» Manuel Rivas y Fernandez. 
» José Días Meño y Sala. 
» Beri'Hrdo Jiménez. 
» Manuel Blanco y Mendieta. 
» Inocencio Vena y Vicente. 
» Francisco L^ Roxas. 
» Francisco Hernández y F.'járnes. 
» Francisco de Asis de Santiáteban-
» Raymundo Pozurama D U z. 
» Mariano Veles y Escalante y Girón. 
» Faustino Pérez. 
» José Cortázar y Chacón. 
» José Aguilar y Cuadrado. 
» Francisco Domínguez. 
» José Brag-ado y Bienes. 
» Fernando Morphy. 
» Rafael H. Fernandez. 
Excmo. Sr. D José Muñoz de Govira. 
D. Manuel del Busto y Dejado Cajigal. 
» Gonzalo Marzano. 
» Juan Sanz. 
» Lorenzo Palacios Gabar.'on. 
» Leand o Luis Pertierra. 
D.a Soledad Aguirre. 
D. Guillermo Gargollo. 
» Joaquín Fernandez Norro. 
» Cenon Dur^n Aparicio. 
» Cl udío de Cabo Vázquez. 
al precio de pfs. 0 02 uno. á D. Francisco Spaldin. 
El Presidente de la Junta Económica del Laboratorio 
Sucursal y depósito de Medicamentos de este Ejército. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por el 
término de tres años, ja adquisición y entrega en 
dicho Establecimiento de los medicamento?, efectos y 
envases comprendidos en la relación qu-1! se halla 
unida al expediente de subasta; se convoca por el 
presente á una pública y formar licitación, que ten-
drá lug'ar el día veinte seis de Mayo próximo veni-
dero á las diez de su mañana en la ofi :ina de la 
Dirección del expresado Laboratorio, sita en el Hos-
pital Militar, en cuya dependencia se bailarán de ma-
nifiesto todos los días no festivos de ocho á doce de 
la mañana, los pliegos de condiciones y de precios 
límites, asi como la relación de que se hace mérito. 
Lss proposiciones irán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un todo al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 25 de Abri l de 1891.—Bartolomé Aldea-
nueva. 
MODELO DE PROPOSICION, 
Don vecino de calle . . . . 
núrn enterado del anuncio, pliego de con-
diciones y de precios límites para contratar por el 
término de tres años la adquisición y entrega en ei 
Laboratorio sucursal y Depósito de medicamentos 
del Ejército de Filipinas, de los medicamentos, efec-
tos y envases comprendidos en la relación de que 
también se halla enterado, se compromete á tomar 
á su cargo dicho servicio por ó con la 
rebaja del por ciento (todo en letra) de los 
precios limites marcados. 
Fecha y firma del proponente. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 26 de Mayo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital que se constituirá en el 
Sa!on de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, y la del Gobierno Civil de la provincia de 
Isabela de Luzon, la venta de un terreno baldío 
realengo denunciado por D. Mateo Hilario, encla-
vado en el sitio denominado Sta. -Fi omena jurisdic-
ción del pueblo de llagan de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 311'72 4|T y 
con extricta sujeción al pliego de conoiciones publi-
cado en la Cfaceta m^m. 53 correspondiente al dia 
22 de Febrero del año último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Abri l de 1891.—Abrahan García 
García. 
Ei dia 26 de Mayo próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la venta de una casa con su solar embar-
gados á D. Rufino Flores sitos en el arrabal de San 
Fernando de Dilao de esta Capital, bajo el tipo ea 
progresión ascendente de pfs. 486í97, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
núm. 154, corresnondiente al dia l.o de Diciembre 
de 1887. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
680 30 A b r i l de 1891. Gaceta de Manila.--.^J 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 22 de Abri l da 1891.—Abraham García 
García 
E l d ia 26 de Mayo p r ó x i m o Tenidero & las dlea de su m a -
dana , se s u b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta 
H a p i t a l , que se c o n s t i t u i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de l 
•dif ic io llamado a n t i g u a Aduana , y la subal te rna de i a p r o v i n c i a de 
Tayabas , el servicio por UH t r i en io del a r r iendo de los fumaderos de 
u i f l o n de d icha p rov inc i a , bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente 
de pfs. 14.389'08 y con estr icta s u j e c i ó n a l p l iego de c o n d i -
oioues que á c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a 
L a hora para l a subasta de que se t r a t a , se r e g i r á por l a 
(ue marque e l re ló j que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 5 de A b r i l de 1891.—Abraham G a r c í a Garc i a . 
I D M I N I B T R A C I O N C E N T R A L D E I M P U E S T O S , R E N T A S Y P K O P I E D A D B S 
DE F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones generales j u r í d i c o admin i s t r a t ivas que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l para sacar á subasta s i -
m u l t á n e a ante la J u n t a de Reales A lmonedas de esta Cap i ta l 
y l a pnba l te rna de Tayabas, el a r r iendo de los fumaderos 
de a n f i ó n en l a p r o v i n c i a de referencia, redactado con ar reglo 
Á las disposiciooes v igen tes para la c o n t r a t a c i ó n de servic ios 
p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. » L a Hac ienda arr ienda en p ú b l i c a a lmoneda e l p r i v i l e g i o 
exc lus ivo de i n t r o d u c i r , beneficiar y vender el opio que pueda 
í i e c e s i t a r s e den t ro de los establecimientos des t inados 6 que se 
l es t inen pa ra fumaderos de esta d r o g a . 
2 . ' La d u r a c i ó n de I d con t ra t a s e r á de tres a ñ o s , que e m -
p e z a r á n á contarse desde el dia en que se not i f ique a l con-
t ra t i s ta la a p r o b a c i ó n po r el Excmo . S e ñ o r I n t e n d e n t e gene-
r á l de Hacienda, de la escr i tura de o b l i g a c i ó n y fianza que 
lobo cont ra t i s ta debe o to rgar , s i empre que l a an t e r io r cont ra ta 
subiere t n n i n a d o . Si á l a no t i f i c ac ión del referido decreto, la 
o u t r a t a no hubie ra t e rminado , l a p o s e s i ó n del nuevo con t ra -
ista s e r á forzosamente desde el d i a s iguiente a l de l fenec i -
m i e n t o de la a n t e r i o r . 
3. * S e r v i r á de t ipo pa'-a a b r i r pos tura , en c a n t i d a d as í ' en -
•iente, l a de 14.389 pesos y 8 c é n t i m o s 
L* E l Resguardo gene ra l de Hacienda p r e s t a r á á los comi-
;ionados que e l c o n t r a t i s t a tenga, los auxil ios que rec lamen 
j u r a la p e r s e c u c i ó n del con t rabando de l expresado a r t í c u l o . 
5. a E n el caso de disponer S. M la s u p r e s i ó n de esta Renta 
se reserva l a Hacienda el derecho de r e s c i n d i r el arriendo 
p r é v i o aviso al cont ra t i s ta con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
6. * I n t r o d u c i r en í a T e s o r e r í a Cent ra l ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda p ú b l i c a de l a p rov inc ia de Tayabas, por meses 
anticipados de a ñ o el impor t e de l a cont ra ta . E l p r i m e r ingreso t e n -
d r á efecto el m i s m o dia en que haya de posesionarse el contrat ista, 
\ los sucesivos ingresos indefec t ib lemente en e l m i s m o dia en que 
vence el a n t e r i o r . 
7 / Se g a r a n t i z a r á el con t r a to con una fianza equ iva len te 
•i l 10 p S del i m p o r t e t o t a l del se rv ic io , prestada en m e t á l i c o 6 en 
.alores autorizados al efecto. 
8. ' Cuando ¡;or i n c u m p l i m i e n t o del cont ra t i s ta a l opo r tuno 
:>ago de cada plazo se dispusiere se ve r i f ique del todo ó 
'arte de l a fianza, q u e d a r á obl igado d icho con t ra t i s t a á repe-
le r la i nmed ia t ameme , y si a s í no lo verificase, s u f r i r á l a u l t a 
de v e in t e pesos por cada d ia de d i l ac ión , pero si esta excediere 
-le quince d'as se d a r á po r rescindida l a con t r a t a á pe r ju ic io 
leí r ematan te y con los efectos prevenidos en e l a r t í c u l o S." 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l cont ra t i s ta no t e n d r á derecho á que se, le o to rgue 
por l a Hacienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
cas como pestes, hambres escasez de n u m e r a r i o , ter remotos , 
•nundaciones, incendios y otros casos fo r tu i tos , pues que no 
se le a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
10. Todo e l opio que el cont ra t i s ta i n t r o d u z c a para e l oon-
-umo de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n e r á en los de-
pós i tos que para e l efecto t iene destinados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
"¡e A d u a n a . 
11. E l cont ra t i s ta q u e d a r á obl igado á pagar los derechos é 
impues tos que se ha l len establecidos ó establezcan. 
12. S iempre i |ue el con t ra l i s t a hubiese de ex t raer a l g u n a 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana , p e d i r á 
de su A d m i n i s t r a d o r una g u í a que expr. se l a cant idad , cuyo 
documen to p r e s e n t a r á al do Hacienda p ú b l i c a de la p r o v i n c i a 
an que deba consumirse, para cerciorarse é s t e de la i n t r o d n c -
s ion del efecto y expedir la correspondiente t o r n a g u í a . 
13. Para l a p e r s e c u c i ó n del con t rabando de d icha d r o g a 
m a n t e n d r á e l cont ra t i s ta á su c^sta el n ú m e r o de c o m i s i ó n a -
los que sean nece.-arios, los cuales d e b e r á n t ene r el n o m b r a -
u ien to de l a In t endenc ia genera l , extendido en papel del sello 
10.° f c inco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del con t ra t i s t a que quedan referidos, 
l l e v a r á n u n a d iv isa en l a fo rma que de te rmina su respectivo 
t í t u l o , para que sean reconocidos como tales con ar reglo á 
o dispuesto por l a Super in tendencia en decreto de 5 de O c t u -
bre de 1850. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n del con t r abando c u i d a r á el con t r a t i s t a 
de que sus Comisionados no molesten sin j u s t a causa a los 
recinos, pues de lo con t ra r io se les i m p o n d r á e l castigo á 
que se nagan acreedores y se les r e c o j e r á n los n o m b r a m i e n -
tos con a r r eg lo á lo dispuesto en Super ior decreto de 28 de 
N o v i e m b r e de 1851. 
16. E l a lqu i l e r del loca l donde se establezcan los fumaderos, 
ios gastos de l a p r e p a r a c i ó n de la droga y d e m á s que puedan 
o c u r r i r por otros conceptos, s e r á n de cuen ta del contrat is ta . 
17. E l conti-aLista a v i s a r á á l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de 
impues tos , Rentas y Propiedades por conducto de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de Tayabas , el s i t io 
ó sitios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de la m i s m a , 
des ignando el n ú m t ro de l a casa ó calle donde e s t é estaolecido. 
18. No p e r m i t i r á e l c o n t r a t i s t a l a entrada en los fumaderos 
á n i n g u n a o t r a persona que á los ch inos y á los agentes del 
' rob ie rno , quedando en su fuerza l a p r o h i b i c i ó n de a d m i t i r á 
•os naturales del p a í s , bajo las penas establecidas por e l Bando 
de 5 de Dic i embre de 1814, 
19. E l cont ra t i s ta c u i d a r á que en los si t ios designados para 
fumaderos se ponga á l a pue r t a de los mismos u n r ó t u l o en 
rastellano y c a r a c t é r e s chinos con la i n s c r i p c i ó n s igu ien te : 
f umade ro p ú b l i c o de Opio n ú i n . . . . . 
20. E l cont ra t i s ta p o d r á subarrendar los fumaderos que t enga 
establecidos en los pueblos de l a p r o v i n c i a en que aquellos 
^e ha l l en autorizados por la Hacienda con conocimiento de la A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l y de Hacienda p ú b l i c a respect iva . 
2 1 . Cuando el con t r a t i s t a realice los subarr iendos s o l i c i t a r á 
¡os correspondientes n o m b r a m i e n t o s por conducto de la A d m i -
o is t rac ion de Hacienda p ú b l i c a de l a p rov inc ia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
Í omo tales, a c o m p a ñ a n d o a l ver i f icar lo el correspondiente papel 
-ellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se p roh ibe á los ch inos fumar a n f i ó n en sus casas y 
- m parte a lguna que no sean en los es tablecimientos des t i -
ados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o . 
23. S e r á n de cuen ta del r ematan te los gastos que se i r r o -
g u e n en l a e x t e n s i ó n de l a escri tura, que dentro de los diez 
ias h á b i l e s i í i g u i e n t e a a l eu que se le no t i f ique l a a p r o b a c i ó n 
•leí r emate hecho á su favor, d e b e r á o torgar para g a r a n t i r el 
• ont ra to asi como los que ocasione la saca de la p r i m e r a 
•opia que d e b e r á f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l nara 
.os afectos que procedan. 
24. Si e l contra t is ta falleciese antes de la t e r m i n a c i ó n de su 
• w m p r o m i s o . sus herederos 6 quienes les representen c o n t i n u a -
r á a e l se rv ic io bajo laa condiciones y responsabil idades es t i -
puladas. S i mur iese s in herederos, la Hacienda p o d r á proce-
g u i r l o por A d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a res-
ponsabi l idad de sus resul tados. 
25. E n el caso de que n i t e r m i n a r esta contra ta , no h u -
b ie ra podido adjudicarse nuevamente , el actual con t ra t i s t a 
queda ob l igado á c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas c o n -
diciones de este p l iego , hasta que haya nuevo contrat is ta , s i n 
que esta p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o 
n a t u r a l . 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
20. Cuando el rematante no cumpl i e r a las condic 'ones de l a 
e sc r i t u ra ó imp id i e r e que el o t o r g a m i e n t o se l l eve a caho den-
t ro de l t é r m i n o fijado en la c o n d i c i ó n 22, se t e n d r á por r e -
c i n d i d o el contrato á per ju ic io del m i s m o r em tante. Siempre 
que esta d e c l a r a c i ó n tenga lugar , se c e l e b r a r á un nu^vo re -
ma te bajo igua les condiciones, pagando el p r i m e r rematan te 
l a diferencia del p r imero a l sengundo y satisfaciendo a l es-
tado los per ju ic ios que le hubiere ocasionado l a demora eu e l 
serv ic io . 
Si l a g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas reaponsabi l ida-
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e 
probable de ellos. 
SI en e l nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
admis ib le , se h a r á el serv ic io por A d m i n i s t r a c i ó n á per ju ic io 
de l p r i m e r rematante . 
Obligacione generales <l« la Ley. 
"27. Para ser a d m i t i d o como licitacJ.or, es c i r cuns t anc i a de 
r i g o r haber c o n s t i t u i d o a l efecto e n la Caja de D e p ó s ^ o s ó Üepos i -
tan'a de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de Tayabas , la 
can t idad de 719 pesos. 45 c é n t . , 5 p § de l t ipo fijado para ab r i r 
postura en el t r i en io de la d u r a c i ó n , debiendo un i r se el docu-
m e n t o que lo j u s t i f i que á l a p r o p o s i c i ó n . 
23. L a ca l idad de mestizo, ch ino ó cua lqu ie r o t ro ex t r an -
je ro domic i l i ado , no exc luye e l derecho de í i c i t a r en esta 
con t ra ta . 
29. Los l ici tadores p r e s e n t a r á n a l S r . Presidente de la J u n t a 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo l a f ó r m u l a que se 
des igna a l final de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en el so-
b í e l a correspondiente a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que cons ignen los l ic i tadores en sus propos ic io-
nes ha de ser precisamente e n l e t r a c lara é i n t e l i g i b l e y en 
g u a r i s m o . 
30. A l p l iego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e el documento de 
d e p ó s i t o de que h a b l a l a c o n d i c i ó n 26. 
31 . No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a lguna que al tere ó m o d i -
fique e l presente pl iego de condiciones á e x c e p c i ó n del a r t í -
c u l o 3 ° que es e l del t i p o eu p r o g r e s i ó n ascendente. 
32. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie 
relat ivas al todo ó á par te a l g u n a del con t r a to , caso de que 
se p romuevan a lgunas rec lamaciones d e b e r á n d i r i g i r s e por l a 
v i a g u b e r n a t i v a a l E x c m o . Sr . I n t e n d e n t e que es l a A u t o r i -
dad Super io r de Hacienda de estas Is las , y á cuyas altas 
facultades competo resolver las que se susc i t en e n cuan to 
t e n g a n r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o del cont ra to , podiendo 
apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso 
a d m i n i s t m t i v o . 
33. F ina l i zada l a subasta, e l presidente e x i g i r á del rema-
tante que endose en e l acto á favor de l a Hacienda y con 
la a p l i c a c i ó n opor tuna , el documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , 
el cual no se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebo la su-
basta, y en su v i r t u d se escr i ture el contra to á s a t i s f a c c i ó n 
de l a I n t endenc i a general . Los d e m á s documentos de de-
pós i to s e r á n devueltos s in demora á los interesados. 
34. Esta subasta no s e r á aprobada por l a I n t e n d e n c i a ge-
n e r a l hasta que se rec iba el expediente de la que s i r a u l t á -
ueamente debe celebrarse en la p rov inc ia de Tayabas , á cuyo 
expediente se u n i r á el acta levantada, firmada por todos los s e ñ o r e s 
que componen la Junta . 
35. Si por cualquier m o t i v o i n t e n t á : a e l cont ra t i s ta i a resc i -
s i ó n del contra to , no le r e l e v a r á esta c i r cuns t anc i a del c u m -
p l i m i e n t o de las obl igaciones contraidas, pero si é s t a resc i -
s i ón la exigiera el i n t e r é s del servicio , quedan, a d v e n í a o s los 
l ic i tadores y el cont ra t i s ta que é s t a se a c o r d a r á con las i n -
demnizaciones á que hubie ra l u g a r conforme á las leyes. 
36. E l cont ra t i s ta e s t á ob l igado , d e s p u é s que se le ü a y a 
aprobado por l a In tendenc ia genera l la. escr i tura de fianza que 
otorgue para el c u m p l i m i e n t o del contra to , á presentar por 
conducto de l a A d m i n i s t r a c i ó n Central de impues tos , Rentas y 
Propiedades u n pl iego de papel del sello tercero y tres sellos 
de derechos de n r m a por valor de u n peso cada u n o , para la 
e x t e n s i ó n del t í t u l o que le correspondo. 
37. S i resu l ten empatadas dos ó m á s proposiciones que 
sean las mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l por un 
corto t é r m i n o que f i jará e l Presidente, solo entre los autores 
de aquellas , a d j u d i c á n d o s e al que mejore mas su propuesta 
E n el caso de no querer mejorar n i n g u n o de los que h i c i e -
ron las proposiciones mas ventajosas que r e su l t a ron iguales 
se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel c u y o p l i e g o tenga 
e l n ú m e r o o rd ina l menor . 
No se a d m i t i r á p l i ego a l g u n o s in que el Sr . Escr ibano de 
Hacienda anote en el m i smo , la p r e s e n t a c i ó n de la c é d u l a que 
acredite la personal idad de los l ic i tadores , s i son e s p a ñ o l e s ó 
extranjeros, y la patente de C a p i t a c i ó n si fuesen ch inos , con 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a el caso 5. ' del ar t . o . ' de l Re-
g lamen to de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884 y 
decreto de l a I n t e n d e n c i a genera l de Hacienda de 8 de No-
v i e m b r e s igu i en t e . 
M a n i l a . de A b r i l de 1891.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l — E s co-
p i a . G a r c í a . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Ewcmo- S r . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D o n vecino de ofrece tomar 
á su ca rgo por t é r m i n o de tres a ñ o s el a r r i endo de los fuma leroe 
de a n f i ó n de l a p r o v i n c i a de Tayabas , por la cant idad de 
pesos c é n t i m o s , y con entera s u j e c i ó n a! p l iego 
de c o n d i c o n e s puesto de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que ac red i ta haber 
Impues to en l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad de . . . pesos 
. . . . c é n t i m o s i m p o r t e del c inco por ciento que expresa l a con-
d i c i ó n 27 de l refer ido p l i ego . 
M a n i l a , de de 188. . 
Es copia. G a r c í a . 
Edictos. 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a ins tanc ia del d i s -
t r i t o de Tondo , r e c a í d a en la causa n ú m . 2S74 seguida con t ra 
desconocidos por robo, se c i t a v l l ama á los i n d i v i d u o s n o m -
brados Agustín y A n d r é s , para 'que den t ro del t é r m i n o de 9 
d í a s , contados desde esta fecha, se presenten en este Juzgado 
para declarar en la menc ionada causa. 
E s c r i b a n í a del Juzgado de T o n d o á 28 de A b r i l de 1891.— 
A n t o n i o B u s t i l l o . 
P o r p rov idenc i a del Sr . Juez de p r i m e r a ins tanc ia del d i s -
t r i t o de Binondo, dictada en la causa n ú m . 7196 que se i n s -
t r u y e por lesiones menos graves , se ci ta, l l ama y emplaza a l 
tes t igo D . Manue l Roque, p. ra que en e l t é r m i n o de 9 dias, 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto, comparezca en 
ef Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en la mencionada causa, aper-
c i b i d o que de no hacerlo den t ro del refer ido t é r m i n o le pa-
r a r á n los per ju ic ios que en derecho hubiere l u g a r . 
B m o n d o , 27 de A b r i l de l b 9 l . - R a f a e l G . L i a r o s . 
Por p rov idenc ia de fecha de hoy dictada 
mero 6272 cont ra V i c t o r i a n o Calaguas y otro? : 
se c i t a , l l a m a y emplaza a l testigo ausemeN 
Suico, vecino de Angeles , para que en el t é r J | 
á contar desde la p u b l i c a c i ó n de este edictn 
de M a n i l - ' » , se presente en este Juzgado para 
c l o n en la refer ida causa, bajo apercibirniem?'' 
t r a r io de parar le los per ju ic ios consiguientes ' 
Baco io r 24 de A b r i l de 1891.—Tiburcio H i W 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juea de p r i m e r a w 
p r o v i n c i a , d ic tada c o i fecha de hoy en la JJ 
que se s igue en este Juzgado cont ra Fe rmín T 
por h u r t o de ñ i p a s , se c i ta , l l ama y empia?.a7 
ausentes Marcos Mana lansang y S i l ve r io de ¿j 
el p r i m e r a de Guagua y el ú l t i m o de Macabebe* 
provinc ia , para que por el t é r m i n o de 9 dias i? 
Ia p u b l i c a c i ó n del presente comparezca en eg^, 
declarar en la causa n ú m . 6625, bajo apercibimíJ 
hubiere luga r en caso cont rar io . 
Bacoior 24 de A b r i l de 1891.—Tiburcio H i l a ^ 
D . A b d o n V G o n z á l e z , Juez de p r imera lnsfatic¡, 
de e ¿ t a p r o v i n c i a , que de esiar en actual I 
funciones, yo el actuario doy fe. 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo por „_ 
a l ausente Juan Bar te , i n d i o , casado, con w 
n a t u r a l de esta cabecera y vecino de Ibaan, * 
edad, de estatura, cuerpo, boca, f rente nariz T 
lares, pelo, cejas y ojos negros, barba lair.p s|| 
y s i n n i n g u n a s e ñ a l pa r t i cu la r , para que 
30 dias. contados desde esta fecha, se presente 
gado a l objeto de s e r n o t i f i c do del auto_ de cgj 
sen tenc ia d ic tada en l a causa n ú m 11541 
sugeto v otros se sigue en es'e m i s m o por robj 
a p e r c i b i ó de que si no lo verificare, se le decU, 
y rebelde á los l l amamien tos jud ic ia les y se eiu^J 
n o t i f i c a c i ó n y las d e m á s ul ter iores actuaciones j 
pract icarse referentes á su persona, con los Estrada, 
Dado en Batangas á 22 de A b r i l de 1 8 9 1 . ^ 
z a i e 2 . _ P o r mandado de su S r í a . , I s ido ro Amut» 
Por el presente cito, l l a m o y emplazo por 
a l ausente D . S i m e ó n L ó p e z , natura.1 y vecino j 
cera, i n - l i o . casado, con hi ja , de t r e i n t a años de1 
c ió escr ibiente , h i jo de D . Melchor y D . a Satur^ 
t u a l cab za de barangay de la c a b e c e r í a n ú m . M 
en l a causa n ú m . 11250 seguida con t ra el mism 
para que den t ro de t r e i n t a d í a s , contados desde t 
del presente, edicto en l a « G a c e t a of icial de Manil^ 
en este Juzgado para ser not i f icado, ci tado y eu» 
gentencia dictada e n d icha causa, á l i n de que n 
rador y Abogado que le represente y defienda en la 
cia de M a n i l a , apercibido de que en o t ro caso, d 
con tumaz y rebelde y se e n t e n d e r á d icha dihgerf 
cacion y las d e m á s u l te r io res que hayan que pri 
rendes á su nersona, con lo» Estrados del Juzgji 
Dado en Batangas á 22 de A b r i l de 1S91.-A¡ 
zalez.—Por mandando de su S r í a . , I s idoro Ama 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo por pt| 
a l ausente J u a n Ramos , del barr io de Balete, amf 
L i p a y cr iado de D . I n d a l i o l o P a n g a m b a n , par«s 
m i n o d« t r e i n t a d ias , conta los desde U u l t i n n 
este edic to , se presente ante m i ó en l a cárcel pái 
p r o v i n c i a á defenderse del cargo que cont ra é í P 
causa n ú m 1'345 que se sigue con t ra e l misrao^ 
apercibido de que en otro caso, se le declarati 
rebelde v se e n t e n d e r á con los Estrados del Ji 
Dado en Ba tangas á 22 de A b r i l de 1891.-AII 
zale/ .-=Por mandado de su S r í a , I s idoro Amurao 
P o r el presente c i t o . l l a m o y emplazo por ptá j . 
al procesado nusente. M a r i a n o Mendoza, vecino « r ~ 
esta p rov inc ia y mar ido de Dorotea Leonor, pan DO 
x • i n r \ J f - . „ A s\ l o V í l H r n a flin L . t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde l a ú l t ima pul 
este edicto, se presente en este Juzgado á defendéis! 
que con t ra él resul ta de la causa n ú m . 10793 
c o n t r a el m i s m o por lesiones, apercibido de que* 
se le d e c l a r a r á con tumaz y rebelde en los Esira" 
gado. X 
Dado en Batangas á 22 de Abr í de 1891.=AMi 




cheil Por el presente c i to , l l a m o y emplazo por prea 
a l procesado ausente Nasar io de Chaves, indio, a 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de esta cabecera y yoriQi- „ 
labrador , y es de estatura baja, pelo y cejas « fca 
pardos, barba poca, cara chupada, na r i z chata, I ied 
y orejas regulares , frente chica, color t r igneño '' 
s e ñ a par t icu la r , para que por e l t é r m i n o de 30 
desde la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este anunc;o, se 
m i , ó en las c á r c e l e s de este Juzgado, á defendí 
que con t ra el mismo resul ta de la causa núm. 
sigue, por h u r t o , apercibido de Estrados si no 
Dado en Batangas á 25 de A b r i l de 1891.—AMj hg 
za lez .=Por mandado de su S r i a . , I s ido ro Amura» K 
D o n F é l i x Garcia Gavieres, Juez de Paz propietail 
de T o n d o . J 
Por el presente c i to , l l amo v emplazo el acasaa» 
t o l o m é , de 4fi a ñ o s de edad, na tu ra l de U Cabecera 
de estado casado, pero de d o m i c i l i o no c o n o c i ó 
el t é r m i n o de 9 dias, contados desde la p u b l ^ 
edicto en la « G a c e t a oficiaI> de esta Capital, coa 
este Juagado en la calle d^ laya n ú m . 5 para c» 
ve rba l de faltaá sobre amenaza, á i n s t a n c i a de Gaj«j 
bajo aperc ib imien to que de no hacer lo , se sü s^ 
j u i c i o en su auseimia y r e b e l d í a , p a r á u i i o l e ios P" 
en derecho hubiere lugar . .d 
Dado en el Juzgado d^ Paz de Toudo á 25 de m 
— F é l i x G a r c í a Gav e res .=Por mandado del Sr. Ju** 
Reyes, Ignac io de Perai ta . 
Don Fernando de l a Cantera y Uzqu iann , Abogs 
t r í e n l a de esta Real A n d encia y Juez de P»2 
del d i s t r to de B i n o u d o . 
Por el presente se cita, l l a m a y emplaza á ta a 
de l a Cruz , i nd i a , de 32 a ñ o s de edad, vlu'lil'lBj; 
bandera , na tu ra l del pueblo de Faudacan y 
ba l de Trozo, para que en el t é r m i n o de 9 • 
desde l a p u b l i c a c i ó n oe este edicto en «Gaceii1 
parezca en este Juzgado do Paz establecido e . J 
C a l d e r ó n n ü m . ífi. á fin de no t i f i ca r la l a P ^ ' V 
en e l j u i c i o de faltas seguido con t r a la ™lk3-?íi|iu« 
A n t o n i o sobre malos tratos de obra, apercibida ta-
r i f i c a r l o dentro del t é r m i n o seflalado, le pararan 
que en derecho hubiere l u g a r . . A 
Dado en M a n i l a y Juzsrado de Paz de Binoni!" ^ 
de 185U.—Fernando de la C n n t e r ^ P o r manda-J" 
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